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ABSTRACT
DEDI SYAPUTRA, 2014. Pengaruh Kompos dan Dolomit terhadap beberapa Sifat Fisika dan Kimia Ultisol dan Hasil Tanaman
Kedelai (Glycine max L. Merril) pada Lahan Berteras. Tesis Magister, Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, di bawah
bimbingan Rusli Alibasyah dan Teti Arabia.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kompos dan dolomit terhadap beberapa sifat fisika dan kimia Ultisol dan hasil
kedelai pada lahan berteras. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK), yang terdiri dari 2 faktor, yaitu pemberian
kompos dan dolomit. Parameter yang diamati meliputi tiga aspek yaitu : (1) sifat fisika tanah (2) sifat kimia tanah, dan (3)
pertumbuhan serta hasil kedelai. Hasil penelitian pemberian kompos berpengaruh sangat nyata terhadap penurunan bulk density,
peningkatan total porositas, permeabilitas, indeks stabilitas agregat, pori drainase cepat, pori air tersedia, kadar air tanah pada pF
2,54, kadar air pada pF 4,2, dan berpengaruh nyata terhadap pori drainase lambat, serta berpengaruh sangat nyata terhadap
peningkatan P-tersedia, berpengaruh nyata terhadap C-organik, N-total, kapasitas tukar kation (KTK), dan kejenuhan basa (KB).
Pemberian dolomit berpengaruh sangat nyata terhadap bulk density, dan berpengaruh nyata terhadap porositas, permeabilitas, pori
drainase lambat, pori air tersedia dan tidak berpengaruh nyata pada indeks stabilitas agregat,pori drainase cepat, kadar air pada pF
4,54 dan 4,2, serta berpengaruh nyata terhadap N-total, KTK, KB, tidak berpengaruh nyata terhadap C-organik. Interaksi pemberian
kompos dan dolomit berpengaruh sangat nyata terhadap peningkatan pH H2O tanah. Pemberian kompos berpengaruh sangat nyata
terhadap tinggi tanaman umur 30, 45 hari setelah tanam (HST), cabang produktif, polong hampa, polong berisi, berat biji per
tanaman, hasil per hektar, dan berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 15 HST, berat 100 biji. Pemberian dolomit
berpengaruh sangat nyata terhadap cabang produktif, polong hampa, polong berisi, hasil per hektar, dan berpengaruh nyata terhadap
tinggi tanaman umur 15, 30, 45 HST, berat biji per tanaman dan berat 100 biji.  
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